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$M(\sigma)$ (3) 1 $\mathrm{B}$ 2 $\dot{\text{ }}$ $\mathrm{B}$
B \mbox{\boldmath $\sigma$} M(\mbox{\boldmath $\sigma$}) . (3)
3 $\mathrm{B}$ $K_{1}\sim K0$
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$b_{1}=(1-p)b_{1}^{0},$ $b_{2}=p\{1-(n-2)q\}b_{1}^{0}$ , $b_{3}=b_{4}=b_{5}=mb_{1}^{0}$
bol 1 B
$i(i=2, \cdots, 5)$ $m$: . $m_{1}=2,$ $m_{2}=2,m_{\theta}=3,m_{4}=$
$8,m\epsilon=1$ – . $b_{i}$ (2) (3)
2 5 (3) 3 $K_{6}=0$
. $A$ .
$\frac{dA}{dt}=-K_{1}\sigma_{A}A$ , (4)
$\sigma_{A}=m_{A1}f1=m_{1}f1$ ( ) (5)
$\sigma_{A}=\sum_{j=1}^{n}m_{Aj}f_{j}=\sum_{j=1}^{n}m_{j}f_{j}$ ( ) (6)









$K_{4}=K_{4l}$ $\sigma:\geq 50[\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{t}_{f}]$ OPfi
$=K_{4\iota}$ $\sigma_{i}<50[\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{t}_{\mathrm{f}}]\Phi \text{ }$
$K_{4l}<K_{4\epsilon}$ $\theta_{b_{1}}=30[\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{t}_{\mathrm{b}}],$ $p=0.7,$ $q=0.1/3$ ,
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(2) $M(\sigma:)$ $\sigma$: $\sigma_{1}^{m}$. $\equiv m:A(t-\tau_{m})\text{ }$ (3) $P(\sigma:)$ $\sigma$:
$\equiv m:A(t-\tau_{P})$ . (2) $(3)_{\text{ }}(4)$ $\sigma_{1}$ $\sigma_{A}$
$\tau_{m}=1.3[\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{y}]\text{ }\tau_{\mathrm{p}}=2[\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{y}]$
2.4
$f_{1}=0_{\text{ }}b:= \frac{K_{6}}{K}$ . $t=0$
$\text{ }-\text{ }1\text{ }\mathrm{B}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{I}b_{1}\mathrm{B}^{l}\text{ }30[\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{t}_{\mathrm{b}}]\}^{}.\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }.\text{ }$ ,
– ( $A_{0}’$) 2 1 100
3 $=50_{\text{ }}$ $A_{0}’=50$ ( $[\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{t}_{t}]_{\text{ }}$ [day]).
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- $(\tau_{m}>\tau_{P})$ 1 2
$\tau_{\mathrm{p}}=2.6$
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3 $\sim \mathrm{S}\mathrm{h}\mathrm{a}\mathrm{p}$ -space $\sim$
1 Shape-space
5 1 Shape-space . $X$
6 1 $\mathrm{S}\mathrm{h}\mathrm{a}\mathrm{p}\triangleright \mathrm{s}\mathrm{p}\varpi$




$X(i)$ $i$ $i$ $X(i)$
$i$ $X$ $X(i)$ $g:(X)$
$i\text{ }$ X $m:=g_{1}(X_{A})$ .
X $A$ $i$ $\sigma:=m:A$ .
.
$A_{1},$ $A_{2^{\text{ }}}$ $X_{A_{1}},,X_{A_{2}}$ 2 $i$
$\sigma:=m_{i\text{ _{}l}}A_{1}+m_{1A_{2}}A_{2}$ (7)
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6 2 IgG l l0 l
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